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ABSTRAK 
Membuat sebuah film pendek bukan hal yang mudah. Terlebih film pendek 
dengan ciri-ciri yang berbeda dari biasanya. Ciri-ciri film pendek adalah sedikit 
cast, budget yang minim, waktu produksi yang terbatas. Film pendek yang penulis 
buat adalah film pendek dengan menggunakan banyak cast. Film ini berjudul 
Engklek. Penulis berperan sebagai sutradara di film pendek ini. 
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ABSTRACT 
Making a short film is not easy. Especially a short film with the characteristics of 
different traits than usual. The characteristics of the short film is a little cast, low 
budget, limited production time. The short film is that the author made a short 
film by using a lot of the cast. The film is titled Engklek. The author served as 
director in this short film. 
 
 
Keywords: engklek, director, film production, many cast, a short film. 
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